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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The subject of the present work is to describe the modification and design of an existing wind 
farm. The wind turbines in this park have a unit power of 500 kW and 600 kW and have been 
operating for 22 years, which is the reason behind the proposal to redesign the wind park. 
Changes will be made to the site and the electrical installation, and the existing wind turbines 
will be replaced by 2 MW unit power wind turbines. This project covers the design and 
calculation of the electrical installation average internal voltage of the wind turbine, the 
underground medium voltage installation and the wind farm substation. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo la modificación y el diseño de un 
parque eólico ya existente, el parque eólico “El Perdón”. Este parque cuenta con 
aerogeneradores de 500 kW y 600 kW de potencia unitaria y con vida en funcionamiento de 22 
años, por lo que se propone una remodelación del parque. Se realizarán cambios en el 
emplazamiento, la instalación eléctrica y los aerogeneradores existentes se sustituyen por 
aerogeneradores de 2 MW de potencia unitaria. En este proyecto se ha diseñado y calculado la 
instalación eléctrica media tensión interna del aerogenerador, la instalación de media tensión 
subterránea y las protecciones de la subestación del parque eólico. 
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